



















Carn:r de Barcelona, 13 Telefon D.o 256
•
m�.b,tA, dfmecre! 24 agost' 1938
N(JMBRO SOLT: 30 ctSe
SUBSCRIPCI0: 4 ·00 PESSETES MES
�-"������������������--�
La resposta : de Bu'rgos
,
.
Dfada de la J:oventut
La rttspoeta donada flnalment-pels com e5 fonamentalrnent contrarle a Bll'i dies 27 I 28 del corrent .f.1!I ceo
ficclol�OS ,.1 pia de rerlrada ·deIs vo lee finllllit:it:r; perseguldes en el pia 1'0' Iebrara en aqueera clutet la dlede de
nmtarle, aprovat per unenlmltat en el provaclo del quel If ha estet PJiOpOSet la Ioventut, a beneflcl de lea Guarde-
Hen vos-act tres femes. Com sf dt-
51 del Comlte -de No tntervenclo el de. I que elque en realltat .represenfa rles Infanrlls de Mntl!r6 que' natrocl �ues�lm
tres branques da l'arbre se 4
diu 8 de [ullol pasaat, es sense cap �s la propeslclo d'un nou pia que no nen l'Hospltel n.? 7 de les Brigades
grat de 1:1 Patd�,- que tenen Itl lloable
'\t, mena d'atenuents un refus de l'es- te fG1'S a veure amb l'eleborat 21 Lon- Interuaclonals.
La J. S. U. organttze _ for�rI
del sosrenlnent de II! Republica
menrat pia. Aquest refu� ja ere d'es- dres i per mlljac dclqual hom eol-llclte 'dON! d'aquest festlval, ha orlentat 10
l amb ellil tambe. lei nostres lliblrt31s.
perar, car sense ela voluntar!e i sen- que els elgul &l!88tegurat, sense cap.
celebracto d'aquest dla sobre 10 bose
Reslstlr. No cal pae que ene esfor
Be et suport estranger I'eveniura de restrlcclo, de noch;r gaudlr en majora de que no he d'eeeer
una jornad. es·' cem aeeenyalar
el caml trll��t, perque
FrtU'iCO I dele 51U,19 ccmandlrarls res- proporclons qUI!! f1� are dds benefl- portlva l arttetlca, 51n6 que he d'�s-
pe prou ens l'han demosrret nostres
farla llquJdadci tot segult, i amb greu cls quit ele he proporclonat la no In 4 ser tamb� -d'lntensa actfv11�t polltlca, h�roJ8
combetenrs en lea ecclone. de
'dany per all! que en ilur Inseneatesa tervenclo. Bn un .mor: ,qu� la Repu,,;.
La diada dela Iovenrut ha d'eseer ' l'Bbre-I Bxtrernadura, per sostenlr la
no dubraren l':l deaencadeneruneguer- bllce els slgu! lllurade lIIgada de peus tenlr per exemple examlnar el blitaYi�
allau famolenca que volta poear llurs
ra que ha. emplenat tot Be;iany� de I mens, per tBI que" 151 mea evlat ces- de treball de
la seccto, homenatler nls gl'ap�fS·
ft ies rlqufssfmefS terres de
mlsel'ia i de dol. Hom descobrtiix fa'. albIe, pug-uln donar�n� rao, BI cInls- mlllors obrt!rs de xoc, als c�mp.erol�, •
Llevent.
c;:llment en la l'e5po�t8 Iu lIla del fei' me amb que s'eXprei!\3en al filtsl Qe la ales, noies mes abnegfides, etc. I com
I amb aque�ta heroica-Resll'ltencIll
xiemt: ifaliQ, car la propoeici6 que fan ret1lpor�tli'les fina!Hats de It'l seva UuUPA a complem�nL. d'squeetes actlyltats
que ellClira va fent el !Sea cami, hi ha
ela fllcciosos de retlrar' per ambd6s c'rfmineJl [ les gOl'ttntles verbala que 'poHrlques, aquestes 'jorillsdes' esportl�
tntremfg aquella eaptrancwa'de Vencer -
coetats un nombre igual'de volunta... donen ,re8pt�te a 1:1 ind�pendencil!l' vee com a I!Sfg'n� de que 01 mnlefx
per un jorn mes felf� que actul2im�nt.
J'itll, ja ht'Aviil tl3tilt feta per MussoHni 1err!t<'ll'ial I economictl d'B�panya, els teml)S de que ojedem 11' gurmyar Ja
No 86n plJ� IFJuefons que els gula
quan hom creta ellc�ra 4 Roma qu't �ItU.fll cll:':lramenf en (( I 'Pilper d-e te�ta� guerra,
ems' copacltelTl, practlquem' Ills nostns heroics catalans, baseos,
n'hl haviu prou amb una retIrada for:' f�rl'o:s dela Invasor3. l'e�pOl't
com a eimbol dt que volem
galhrgs i castellan!, sino que eon fels
mu1i!r1a perque entressh1 fot seguU en ' Hom'diu (tOft a Londres i a Plltie Ia
Ullil ra�f1 fOI'fa i eana.
que venen a demostrar<'nol5 el q(l�
vigor ei� acords anglo itlaliams dd 16 respost&t faccioaa ba prodllit un mo I I Dlfirents pro,ve; van a cOi1stltulr 10
e-6n caplt�os ele noetres germans de
d'cbl'il. Hom recordari! Igualment tl vhpq;nt d'eetupor. Realment 'es un cos 'dlltd'G de hs Joventu.t I en Its quaIs'
'rll�1i pel eeu edl!berarnent complert I
retus d'Anglaterrrc auvant d'dquella . hu:audit diclni;5m�,que cal de toteslml!t.. ptlrtlclpa'rtm 'gran quantilat d'esporHs.




n�reB re,coneixer s'adiu perfectament' tea, figures tan vaIioses i tan dillefacn..
eeves tem�5 avui reglde� pels ,but.x.ins-
EllS facclosos no es li.mUen pas, en nmb ftl que ha eBtat fina ora It! polUi. def3 com Fli:rn.andez, Ar�vlllo, Cruell$
de 18 R�publlcQ.
III seva re!\posts, 'com 1l101ftll espe:rll- C6 ,de no intervent':16. Mr. Chamber .. II (ctlmplollf! 'd'Bsplinya . d'atle1t�mll)', \
Vero perque aquests braus defe:n-
Vtn, II formuleJr 'un�8 obsei'vacione, Jelln, que s'h!lvlfJ fd_algunes jJ·tllslons Mir6 (ct!l1iplo. de boxa 'd'Bepanya),
sqrs de la Patrla n08trt.id� puguln dt
81n6 'que .:8 llttflcen de pie a voler l,>efer��it
a In P08si�UHat d� fer entrar-I'
Golb'�ro, Rosnlench', 'j-ulio, Aiton.,'
e�nvolup'al'�l:§e amb mes fortitut j Cf:i�
modifiear de Bocarrel el pIa que t:le em PCI50S totalltilrIS l'J Is 1'86, hanra. Tell (d�13t!icafs1jugtidor3 de futbol) I
pacitat'moral I m�terlal es fa menea '
'_ha tslat proposal. Posant com'J! c.Ot').. rl5tal al'll doblement d�cebut, -car ul. gran quantltat de n�ofit8 que assegu-
fer que hI ·hagl a)a fteraguarda aque­
diclo previa que cis alguln reconeguts
.
fra Ie I'e�po�la faccio8'8 baura d'en I rant un futnr ,desenvolupament que ha
Ill! ian. deaitjades Unltat, que consis,
it)t segult -ela dreta de! bel·lIgera�ts, calx�r.
In que ba eeJtllt donade suara. I
de tell�r
cOI.n
III con,sequencla denar un
telx el puntal de me" envergadura.
no �'�v:enen, en el que.fa referencia �. pel coOlte Ciano a l'lt:nc�r�gat d'AferlS t grun Impuls ol'es·port maturonL
'
Bec61t�m la veu dc'Catalunya qpe
Jb l'dlradtl',.. at una retiresda proporcio", de I� Graff Brejr.mya a Romo I en lut J Joves (jbrers,' cl1lllpe:roIB, [lote:!.
-ene diu: OfganUzcs't obrer; ennoblelx
nal, i3.ino que, proposen que ae8pres ,qPlll tl gendr« de' MU8solini I',pon " c�nbt:lt�n1'S eeporilus, de la 31 'Jlvi-
8mb el feu, rHme de trebtdl sqllesfs
d'haver eatst refirat3 un nombre de no meny� cfnlcflll1tllt que Fnmco� la i" en6_, 'ClirrablnerB. r.irtlll�re, e�pol'Jius
tl�e6 lemes, elS quais eleran pel ala dt
voluntilti� 19ual de cadascun� de les demanda que II ,feu Angtaterra refe- ; de TOl'dera, Pineda, Calt!lla, Ma�snoD,
dt!ma de PelU,' Progree i ClvllUzncl6.
dues parts, born doni �queata qiie3t16 rent � lee ,noves tl'ametSes ,d'homes i
I Sabadell, Bndalona"Barci:!om., eAI- JOAN JULIA CUADRAS
com ft de�i!it1vnDlent soluclonada, �o ml2tel'hd de guerra als n,bel�. ltaliu vn "reaol:., Q:1c" van a pnrliclpar aqueets
qu� equlvnl a proposal' que, deep res ,uprovar, com Alememya, el pIa de re� _dles.,Ssbem que
l'exercici de l'esport
de consfderar rltttl'lt�s el's celebl'ea tiraga, pero no es pas arriscal de el� hi donora una major fortale-Sll, I f
J ' �
f
voluntarla, Franco segueixi comphsnt ,prono�tlcilir,que l'1u3$olini i Hitler d1- ,nugmentant, In stva capaci!'at de re'"
' norm IJ,cio 'loc&ti
flenslblernent ilm� el mfijor'nornbn� ran atra que Franco Je,ra6. l!n cl.'lnvf
' slstencla �n 1ft Hulta contra el feixis­
(til: :soldets H"lhms� I1hC1118nys i moroiS '.. i'e5uLn dlficit de pl'l�vture quina �fu'a" me.
que, compta acluatmeilt, C,j:lf ele vo� In nova actltud de t"!r. Chamberlain. I "B'udavant lit jovenlul! Acudlu a ins·




e, per 15 prove!!. que e'efeclua-
'publica, is me� d'esser vohint6ris ve.. quina, fos ,Itt resposta facciosl5, d cap ran, 0, I Caflal d, la Joventut Josep Sa
II bl l'b
.
p..... '''''I d por diG' '''' d J
'Bls numel'Os premiais "mb ir"''',
,
r a, es, no lur .en ':'''''' eu... e. overll aug �6,
onat e sell ta� lorn, Rambla de Mtndizabal" 32.
.. �'"
cent d&:is que compta Franco eil efec� ranna, trobal'ja que 1;11 havia, en 'ella HellS ae[ el prOllr�mQ d� la Dlllda
pessetes 56n: 100, 200, 300, 400, SOO,
tlus de cosso, d'uercil estrangere. una baae de discusel6. No ens arre- de 16 JQventut�
,
, 600, 700,800, 900.
Quant al'control delIS ports, els fac� vlriem QrG a sostenlr e:1 mUlelx, car e�
,
Dissabht, dia 27, a lei!! ,onzlt�' Pr'o ..
cloeoe no eston conformee ari;b que' evident que aplomu� �e a dfscuH,' el 'ViGf,\ de n'a,tacI6: bO m. 'lIIfirea �errle­
eie ports de la PeninfSula �igui� vigl, que propoeen eie facclosos equlve.1 a nin�: 100 I 200 m. masculine; parm de
Itlta; alxo ,ferdx el seu orllulJ 11acio- convertir se en lnt5trumenr d� lee' se, WlHotr .. polo entr8 els equips. de Pineda
nal, f proposen que, 0 be hom con... yes terbolel5 ambiclone.
Bfa realltat, la ,'i d� MdtM6. Toruli, a lee quatre, n la
troli fIs port� de sorHdtt 0 be'que si- no intervencit'J hlfm6ft i no qUllda al� CooperatjV�: Partit de pin pong entre
g'uI cadaacuna de tee' dues ptnte l'ell� tre reme! qu,,- tnieiar una altra poHHctl Mat61'6 i, Badeilona..A �os quarts de
c�rregada de vigilar que no ea fael que �'adlgll\ millor tunb l'honeettdat. cinc: partit de basquttboi femenf en-
contraban d'Qrmes als portl! dilla part Contlnullr 1m matelxa portnrla, precIsa Ire els, rnateixos, equips I per: flltlltJ,
_
contrar.8... ment a DugmentQr 1 Zl tel' mee per}Uo, gran ball amenllzat per 1ft bemdn de
No hi ha neceesitat de repOrll'lr mee see aquestee !COmpliCAclons que �l:s muslca de la 01 Dlvlsf6.
dd�l1a per is conventer ee qut la res. politte! anglesod I franceso� tracten Diurne(lg�, ft les nOD: Curea clclis�
posta de Franco �s negati;-u, per t41 d'evltar It:n,benetict de 10 PflU glneral. ta ,de _Motar6 Q TOl'dera i retorn; total,
.....�_�_ Om'" ="'=
..".,..• ...;,.....�.. '10� qullol1fefres; eortlda, al C!:!al de
Aquest- numero ha 'estat. sotmes a la censura 11a
Jove:ntut. Ados qUllrt!! de deu: cur·
.'.
ea de cross country t de S qU,i,ome'-
_
"! • ��.........".=--
trtS, a tnlv�s de lu ciutGt. Ales deu:
proves titletlquee: 100 111. plans, 4 100
Dr J Barb"a- Ri·er� 'relleu�, l!tHl�amen18
ael disc, pes I
_ _ '....
' xilvdot I HuHa 6 cor-da�
,
Inspettor MunIcipal de Sanita� _ /t1etge dl! 'rHospital C1I1lf.c
TtirdtJ"a tee quatJ'e de If( tarde, �l
" BSPBCIALISTA. EN
cllmp de l'l!ulo: Partit de fUfbol entre
G0L.A ..
'
NA. _ 0 RBLLB II
1.31 DlViel6 1 etUre �qulp, plr desfg ..
, I n�r. En el descanso exhlbicl6de boxa
Visl�8: Dlmarts, dij�us I dissabtes, de" a 6 .. Ecron&mlca; de 6.8 ' I infre Mlr6, campl6 d'Bspany4.'l. j Moor




Hnez de AI�g6A;, j com iQ final, grail










CUpO DBLS lNVALiDS.'- 8n el
Bortelll efeclUflJ el dla 23, eJ premi de
vIot·l·clnc pes8�les Jia correspo,st al '
l1umero tOOO.
FBSTIVAL. - BI proper divendrem
'
tln!irli Iloe al Te8in� Clave, a doc
qUlt,'ts de deu de 1ft nit, un Festival
ol'g�mitzat pel Comlssarlat de }'Agru·
pacI6 d'ArtflJeria a Peu, III beneficl
de la eLiar del Sold.f» d! Is mateixtf
per a incremenldr 18
I
5eccl6 dedlcad�
s Ia cultJ,lril d�1 eoldat.
, B$ pl'ojech�rlin �b films cBsp�ii4 at
dlttlt (reporiotge) i eBI dlputado del




Actuilcl6 del Quodre ArHstic de JQ
Agrupaclo.
Fi �e fC.lI� &» carrec de-Is arHetes se';
gfient�: MafujUa Gil (balls regionals):
Antofiliu de Gradada I Raylto (prmdla
/de,< balle c1ac'le!cs): Josep Curbonell
(borl1on); Carollnn Castillejo8 (tipJe
canf'IilI); Bmill Vendl'ell (divo tenor).
OJ'que�trllu! de I'Agrupamenl d'B�
,
pec:taclelll 'Publics de Matar6 per (t 1.
execucl6 dels balls reglonals j elite..
'
SIC8� ,
Plano per oJ Concert a carree del
mestre concertista Antoni Capdevl)a,




Inf'or,maci6 del"di-OXlOBNANrB DB CARBONBS,produere Crennflco Tecnlc reconegurcom el mis formidable progrh de Ja
rermcqulmlca aplicada a la eombus­
t16. (Oxfgenante de Carbonea» eetal­
via quasi el 50 per cent de combusn­
ble, Be IpUcable a tota ciassl de car­
bons i llenyes (alzlnat pit plAt.n, etc.,








or�an oflclal del Vatlca, publica un
article on s'aflrma que el ractsme no
�s una "C(lie�t16 pollllca, slno que ill
clou un perlll per Ia clvilltzficl6 trls.. •
liana.-Fabra., .
Barcelona
Bn les ulflmes bores d'shlr, un hl-
'
dro Halla bombardeja' el poble d'Ollva
(Valencla) f, metrella la pobleclo ci­
vil, en 1ft qual eausa vtcttmes. L'lSV'16,
sobrevola despree Cullers I met rolla
els poblea compresos. entre Alg:me$fSUBDBLBOACI6 MARfTIMA DBL I
FRONT DB L'BST. -.A01b Iguals '1 Perell6.
, neorganitzaci6 del comana,DlSTRICTB DB MATAR6.-Movf1lt caracterlenquee que en lornades an- Duremt Is nit ·ultima i el rnatl d'avul, t d 1 f 'e .d 1'6 d I t Is terlors, lee forces 81 servel de la in- ill dl nrs 1D�n e es orces arIes,zats per Decrer e e corren e I vrasl6 eludadee per gran measa d'a- l'avlaclo la 0 a emanya agre pu Italianes ,IRelmpla�os de Marina correeponents ' 'de 'In zona nord ,de It! costa de 'Cera924 I I '1 t viaci6 I molts tancs, han conttnuet els
IUllY::'. ROMA. _ BI,4Diarl Oflclal publIca
als anya ·1925 i 1 ,e 15 necr p es
ue atace a _ vertex Gaeta I altures ..t I i del eementers .., -Tambe fou bombardelat et:l: dues, un decretpel quat 56n 'r�QrsntnHzilt$pertsnyen 15 a pr mer � e· lmmedl .. tea, I han aconsezulr, ,8 costa ,.. � . ,
t d I' d )" iRid tea
� .. .., 6




L fi 'i J La reunto
.
lItat d'lncloure'Is en J�! relaclone cor- Les tropes eepanyoles, l'actuaclo I
EI laft c a
,
de la Petita Entesareaponents I senyaler los-hl el punt � de les 'quais es admlra,ble,' reslele,l- G de la GenerautatI bl h I I ft BBLGRAJ). - Ha ester facllltada lad'lncorporacf6. . { xen amb lneompara e
.
era sme 8-,
BI Dlarl Oflcla! de Ia Oeneralltat rdel'encla oficial de 10 l'eun16 del5. Amb' Igual objecte. lis inscrlptes_ � Han de material b�I'lic del� Inv1l3,orfs I . publica un deeret opl'ovat �n el Con- deleglls de la P�tita Bntesa.c-elebra­del Reempla� de 1924, deurlln presen-I anibllen d, ivlslone enteres de leone. sell d'abir pel qual s6n designats ell! da a Budapest.tar-e. a aquesta Oficlna abans del 5., mlc. -- Comissarls d� la Gem:rl'.llftot a Giro. 81 mes imporhmt dels �cord,s pr.e�
SOlS e� el J'C)coneixement d�1 dret dede setembre proper. ,�' L'avlaci6 �tpubllcana bombardeja � 'DEi, Tarrnganii j Llelda.-Fabrll. Hongria a h'�) parU81t d'tirm6men�8.-,t.1atar6, 22_ d'agoet dd 1938.-BL! amb extraordlnarHt efic8clo lea Hnl�s, . Fabr'ii.5ubdelegafMlrfllm. Antoni almen�z. ! I concentraclons dels Invti50rs, als Penyores
quailS causarcm moUes balxes. ,
81 Tribunal Permlinent dt guardIa' Avi6 aba.tut I-LeI! restrlccions que II III Indus- -Bls nostr�5'CriCeS entaularen diver- ba Imposat una penyora de 100,000 . LONDRBS.-L'Agencfti xinesa de "\tria ba Impoeat la manca de materlallS, 1508 combats 6mb el3 .parella !talo- peSBlttes I fres m'eMI! d'arrestament II Informacl6, comuntcca _que l'avi6 cor�fa que manquin fo:ces a,flfcles d'ue i alemanys, sobre els qU2l1s .. obtlngue .. I tots el8 Indlvldus,del Cons ell de con- ���t:':;!?��n���� bll estat abatu1 � IIIdomestic. La Cartula de Sevilla, pI· � ren una aUra rotunda victoria. Set � fro! ae j'Bmprese2 CoI'lectivitzada VI. Bncfifl2 que de 1'.?Atac n'O han reeul ..rb. enC8ra segueIx ofe�lnt 81s ,!!Jeo! e «Flatl> calguerf,n Incendlafe 8 l�s 5er� t lodomil. Tomb',e ba' esiat im,posada tat vfcllmee sembla que per vl�fjar�h!'cllen's un bon assorHt d aquests nrH·, t res de Pi.mdole I Card6' tres es dt:s- I "d 10000 . ", tit' e�tralJO'ers ,'agres516 pOFtara �on8e,�I 'I J • � una penyor.tl e . peese es reI! 6'des necessar s per II a cllsa a _per a 1 tro�lIuen ales ImmedlaclonlS de M6ra
I meeos d'arrest II jOlS�P Ferrer Coste. qi.iencie� qu� tnr ara no pod�n e88er ..fer on present de bon gust. { d'Bbre,.1 un aUre «Flab entre aquest _:_Fabr�. ' , detf!rmlnlldes�-Fabl'6.', , f 'poble I Mlrillvet. Tots ele noslres
I
-,
.,' ·Int�nsa acti'vitat diplomatica1 avlon! retornaren sense nove tat . Accident•
LONDRBS . ..,·BI mlnlstre de .RelaHorari actual dels ·trens � ,A les 14 hores fou aterrllt un «Mes. Ba el car.l'�r de Fral)cellc Ltlyret un 'clonl!d3xlftriors ceh:bl'i2 lIblr carda ums
i sersc�mldt. que atflc�va els n08tresl automobl! bs a!ropellat a dues perso- delfilletda conf.tl:'encla amb iOl'd Ply,MATARO A BARCBLONA i apal'eJle de bombilrdtdg, aJ sud de La nes; una d'ellee' bn resultat nlOl'ta I mouth. I,, " Ambd6, han c8nvlat impr€8l!!lon8 'SOliidl dlllllr6 [laUlatl.., - FatarelJa. 11'aItra amb fe.rldes de conside,'ad6, 'sobre', III r:espos1a de .Franco. Lord� Ales 18'30 bores, la nosfl1J aVIl!lcI.6 � ,L'aulomobll que btl com�s l'utropell HflHftlx hi! 1nform�t lord Plymoutb de./ Arenys 5'54 m. I Lltuglr htl entoulaf un nou comb.d 8mb grt.ln '� a'ha fel �scapoJ.�F8bra, ltts COnV�l'BeS .que havh! 'cel�brat ambBlanes '6'50 m. Tf!!lmvla : nombre 'd'aparelle eetrangers. Hom' . .'. _ela reprltsenlants d!pJomallc� d,eFr.ail-Glrona 1'13 m. Mercaderles
, Ignora, a I'bora.. de tancnr 6quel!lt co- Notes del Parlament
I
<;;f:I, WIlla: URSS, A!emanYll i 'Portu
.
MattJr6 10'15 m. ir.mvls
i munlcatt tel resuJtat de la Hultn. BI PteSi�ent del PI!l�'I�01ent' eenyor gatespre! lord H!lllfax hn, confuenArenys 12'05 t. •.Mafar6 2'30 t. • i FRONT DB LLBV.JtNT.-Ht1n e�tat 'Mcrtfnu Barrio, ha rebut cque!t malI s cli!lit amb d prhn�j' minIstre.-.Fabl'fJ.
Portbou 3'22 t. Mercaderlt:e ; energlcamenJ rebuljatt'J COp3. de' mA 112 vh�lta .del mlnIstn de Comunlca-t ': ..,' ' , '" 'm�Arenys 5'52 t. . Tramvla j cnemles als sectors de Begls, jlnquert clons scnyor Olner de, los RIo!."'":"" i � .
Matar6 r 1'38 t. ' »' 1 Pavlas I·Almenarlli.
.
Pabr.. ", I i�!,,;o""f.l'l'J\�.fW1';),'1JtJ.!<l�?m'�1>f�i'l."'I.""Y
Olrona 1'48 t. CorreD i pgONT\ (YBXTRBMADURA.-L'c-' NOU�.e�jador'per a infants ,I, It]�IIUDfl ,�e'��f��<) f nemic, que en tes uUlmes bores d'ahlr ABARCBLONA A MATAR j .aconsegu.i ocupar BI Cnmpdlo, acon- Ala barrlada de Sants i instol'leit al l' �IIISIl Sorllda "",IODI AIIlhda a M.lal6 [laUi dallraD i e�gu[ avulllvnn�.r fa seva )inia fins a Cinema GalHe!J, s',pa Inaugurat un i ��,;�_ •.� ....'.�@,Glwna 6'43 m. 7'38 m. Correu.! Puerf� de - �cn Vicente, a 1.12 zona de nou mt:uj;idor per a infanta, menja- IMafar6 8'- nt, 8'58. n1. Tramvla ,j Puente del Arzoblspo. " dors que val' a CarfeC de la 31 Dlvls16 .. i
. Arenys' 9'52 m, 10'40m,» Lee tropes eepanyoles han pa:§�at �Fl2bl'a. .'
., . I
Matar6 1'10 t. 1 '56 t, • el Z(ljar, pel sector de SlincU SpfrfM • /'
,
,
tU8 I progressen, vencent la reslsten� 'Estrang�r, ' tcia de leI! forces al eervel de la inva -
�
�i6. que eofreixen moUes baixe�.. La no intervencio no treba- e
Una de lee posicions en�migues ·llara fins que' �'esvaeixi 1-
fou Hlurada p�r "u seccl6 que Ia de- l'ambient contra Franco �
fenl!avG. hi 'qual 18 pelsea integra a ' , f·. LONDRBS.-BI President del'Co. �lea noafres filce, 8t crit de t:V lsca III �.
Republica.. mile de no iiltervencl6· continua les �ANUNCIBU A I •
sevelS entl'evislee Glnb els I'epreaen- II·.� L' I B' E RTAT ALTR,BS PRONTS. -:Sense noH tante de lea potencies firmauta de I'a-,-., ,\ cles d'lntci'es. cord dfC, no infervencf6.
'-----------�-
_:__-e_=_�__,-_. Per arat no tS parIa de convQcar el �1




Emprases Col·leclivitzades! :i��' :.:O��r�I:�:��c·:1 li::l.�':� I ...;.��":":.!""produit per la respoata de Pranco, i ij 118�-/.I.J�ilif :�� ... �#$,'t:speclaliuent que s'hdgl assolft. fixar i �� III�la posicl6 e�acta dlt cada Govern daM : �.���vani 112 dlla re5po�ta.-Pllbra. . ,'1;;:,;(#.!iI ��fBII �;)j!y.lI:�
�t.UI'# PII.'UITIUi
I (t��_a_�->r.
Comunicat oficial d'ahir ,
BXBRCIT DB TBRRA
/
Arcnys 3'00'. 3'46 1. •
Matar6 4'00 t. 4'51 t. LJeuger
Blanes 1'50 t. '8'46 t. Tramvla
Arenys 9'OOn. 9'48 n.
Portbou 9'15 n. 10'43 n. Mercftds.
EI Dior/ ORe/III de'Jll Oenerillital de Ciilll/unYIl pllblic�va, el dlt! 9 del cor.rent,
un Deeret del Departamen' d'Bc:onomla. en l'articlll12t del q.u!!l hi con�l� el que
. aeg'uelx:,
Art. 6.. Bn I'ordre comptable I DuaDcer de I'empreaa, e� de Iw. tompe ..rhela de I'lriterveator, el.eIUent:
.
...ll) , •. • • • b) • • • • • c) .'. ;,' • • d) • • .. ,. •
(411 .i\utorltz,.r .mb I. leva .1,Datura tota elll documents qae lSi8'ntftquin
dbpo31el6 ? ��bllUzaeI6 de cab.i.:
Arl: 14 •
•
A p�rU� d� I; data de 'Ia pobU�lfC(6 (hui�e�t Dec�el'al'DIiRi
Of'ICIAL el� loterventora-delegats eo exerclcilldaptftran Ilur llctUl:'lcl6 II
leu Ilur,nee ael eatablertes. Pel qae es referelx a la slgnaturll de docu­
mellts que irnpllqoln moblUtzaelcS de cabala, caldra registrar lea signa­
tures 1I1 Negoclat de LeilllUzacloDa del Depllrtameot d:Economlli lies'
BlIrlques 1 e�ti!bllmeDt. de ercdtt delxarao d'admetre paper que no porll
llqu�:lI' requlait, tren•• dlea deapria de la pobllcacl6 d'cf4aeal _Deere'.
,
•
••• • • oil • • • • • • ,. • • • • .. • • • • • • ..
Bn cODaeqUencin, eta O�l�wata de la OeoeralUat a lea Empreaea BancArlea ( In8-
rltnc:lons d'Eula)vi de CaMlonya haoran de tenlr cora que, II partir del dla 9 de
mllig propvioeni, il�af compllmenta' l'eaperU Illetr. del qae qlleda ordenat pea
Deerel de r.ererencli!.
B.ycrdOD4. 13 d'JlbrU del 1958. '
EU Oap del Serve"Ticolc
del Cridlt I de It�8talvl
.
,Banca Arnus • Bane Espeyol de Cr�dJt .. Bane Hfs�
pano Co,lonial � Bane Urquljo Catali III .8j6 Germans,
Banquera <to Caix� d'Bstalvis de ••tarO!
. _
'
doe lilts de metall deurat, amb ,bar.�





Ra6: Xalet 'de motel 501e� Argen·
tonl!;'
.




P1YtllOUlh .ha celebrot amI) l'ambaj,xa�
dar d� lu U, R. S. S., M!Ilhskl, 'illl �S'"
tat verhablement Jiu·portant. pulx que '
en. eUa Fambalxftdo.r :,ovletlc htl re- I . ;.,___......_-
butja. totalrnent Je� euggerencjes de'
lord Plymoulh. relatives iii cia poes!..,
bllUat de fer caqvlar d'acUtud Fran­
COlt, I h. aavoc.t per lil convocaforla
Immcdl.fa-del ComU� de no interven'
ci6, per a QOnetalar ofictalment .1 fra�
cas de tala 1. poUrIca no lnterventlo ..
nlsta. I denunciar aquest sistema._
Fabra. .'
Es venen
MPRBMl'� MlliaRVA. - MA'AI�
